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ARB   : Angiotensin Receptor Blocker 
ADR  : Adverse Drug Reaction 
ACEI  : Angiotensin Converting Enzime Inhibitor 
BMR  : Basic Metabolic Rate 
CCB  : Calcium Channel Blocker 
CHF  : Chronic Heart Disease 
CTZ  : Chemoreceptor Trigger Zone 
CVD  : Cardiovascular Disease 
DM  : Diabetes Melitus 
GFR  : Glomerulus Filtration Rate 
GGA  : Gagal Ginjal Akut 
INTIDS : International Drug Information System 
NaCl  : Natrium Clorida 
OA  : Ostheo Arthritis 
ROTD  : Reaksi Obat Yang Tidak Dikehendaki 
RSUD  : Rumah Sakit Umum Daerah 
UMC  : Uppsala Monitoring Center 







Adverse Drug Reactions (ADRs) adalah setiap efek yang tidak diinginkan 
dari suatu obat yang timbul pada pemberian obat dengan dosis yang digunakan 
untuk profilaksis, diagnosis maupun terapi. Beberapa penelitian melaporkan 
adanya kejadian ADRs pada terapi antihipertensi sehingga perlu dilakukan 
penelitian di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.  Penelitian ini bertujuan mengetahui 
tipe ADRs yang muncul, manifestasi klinik dan jenis obat antihipertensi yang 
menimbulkan ADRs.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian non eksperimental dengan pendekatan 
prospektif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
metode purposive sampling yaitu sampel yang diambil yang memenuhi kriteria 
inklusi. Pengambilan data dengan mewawancarai pasien dan identifikasi 
menggunakan scoring Naranjo.  
Hasil dari penelitian ditemukan kejadian ADRs kategori probable (besar 
kemungkinan) sebanyak 63,64% dan possible (mungkin) sebanyak 36,36%. 
Manifestasi klinik ADRs penelitian ini berupa obat captopril berupa batuk kering 
2,63% dari 11 pasien, dan gagal ginjal akut 2,63% dari 11 pasien, tenapril berupa 
batuk kering 5,26% dari 6 pasien, amlodipin berupa oedema dan sakit kepala 
masing-masing 2,63% dari 13 pasien, diltiazem berupa sakit kepala dengan 
persentase 2,63% dari 4 pasien, HCT berupa hipokalemi 2,63% dari 5 pasien, 
peningkatan asam urat dengan persentase 2,63% dari 7 pasien, klonidin berupa 
mulut kering dengan persentase 2,63% dari 2 pasien, telmisartan berupa mual 
persentase 2,63% dari 3 pasien. Golongan obat yang paling banyak menimbulkan 
ADRs adalah ACEI yang diikuti CCB dan diuretik. 
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